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富
有
時
成
東
樹
越
の
海
や
沖
つ
し
ほ
か
せ
北
ふ
け
は
い
そ
の
岩
か
ね
ゆ
す
る
し
ら
浪
柳
青
柳
の
手
し
て
ま
ね
け
は
ま
ね
か
れ
て
よ
り
く
る
春
の
門
の
い
ろ
鳥
春
曙
神
さ
ひ
し
磯
辺
の
松
も
か
す
み
つ
4
か
ら
し
ま
か
崎
の
春
の
明
ほ
の
卜
天
敬
を
の
か
ほ
む
千
と
せ
の
後
も
し
ら
鶴
の
き
み
に
と
苫
の
み
や
ち
き
り
お
く
ら
む
貞
宜
泥
舟
テ西
郷
隆
盛
さ
つ
ま
洞
岩
か
ね
ゆ
す
る
あ
ら
波
の
な
に
を
こ
4
ろ
と
う
ち
く
た
け
け
む
風
破
旅
夢
さ
な
く
て
も
仮
麻
の
夢
は
む
す
は
し
を
な
と
ふ
き
さ
ま
す
か
せ
や
吹
党
鶴
群
み
め
く
り
の
く
る
日
く
る
月
く
る
と
し
の
秋
を
お
も
へ
は
い
と
4
か
蹄
け
し
ツ鹿
経
平
悼
鹿
の
声
あ
わ
れ
な
り
夕
霧
に
た
ち
ま
か
ひ
て
や
要
を
恋
ら
ん
直
庵
さ
を
し
か
の
朝
立
野
辺
に
き
て
み
れ
ば
露
に
ふ
し
た
る
萩
か
花
妻
古
短
冊
集
目
録
宅
〇
六
p
o
 
―
七
0
0
―
七
0
―
―
七
O-l
―
七
0
四
―
―
七
〇
立
宍
兌
莞^
直
与
薦
投
曲
平
添
血
卑：
貞
盟
頴
曲
幸
頴
千
歳
経
む
松
と
君
と
の
友
か
4
み
さ
や
か
に
見
ゆ
る
苔
消
水
か
な
泰
平
歌
楽
多
く
る
ま
路
も
船
路
も
広
く
進
む
世
は
こ
4
ろ
の
ゆ
か
ぬ
方
な
か
り
け
り
梅
経
寒
苦
発
泊
香
人
も
た
A
う
き
を
し
の
へ
よ
梅
か
え
の
ふ
ゆ
経
て
後
に
花
そ
咲
け
る
き
さ
ら
き
は
か
り
梅
か
居
を
と
ひ
て
こ
の
春
は
初
子
お
と
な
も
と
は
さ
り
き
な
に
4
ひ
か
れ
し
わ
か
身
な
る
ら
む
ナ屈
士
出
山
君
か
よ
は
み
谷
の
わ
ら
ひ
を
り
を
得
て
し
け
り
や
す
ら
む
と
る
人
を
な
み
月
を
見
て
よ
め
る
今
は
か
く
お
も
ひ
て
も
な
き
身
の
程
を
し
ら
て
さ
そ
ふ
や
月
の
古
し
へ
友
頼
桃
桜
か
さ
る
錦
の
切
細
工
た
も
と
お
と
し
を
付
る
紙
雛
友
義
与
消
富
有
秋
を
か
ね
て
結
ひ
お
く
め
る
白
露
の
た
ま
を
つ
ら
ぬ
く
を
の
4
村
草
寄
天
祝
物
こ
と
に
た
た
へ
る
御
代
は
久
方
に
み
つ
の
光
り
の
影
も
費
し
時
雨
睛
遊
ふ
月
と
淋
し
さ
は
猶
残
り
け
り
時
雨
は
風
か
さ
そ
ひ
尽
せ
と
宅
一
六
―-P
O七
―
七
0
八
―
―
七
0
~
=-七1
0
――七一――
―
―
主
―
―
―
――七一
g-
―
―
七
一
写
ョ
- 112-
其
二
古
短
冊
集
（
和
歌
）
ーヽ
瓜
野
外
萩
畑
主
朝
つ
ゆ
は
葉
に
い
た
4
き
て
大
原
野
あ
き
に
咲
た
つ
は
き
の
花
つ
ま
宣 成
長
信
近
信
娯
ノ新
結
ひ
せ
る
庵
あ
り
桜
花
咲
た
り
人
の
な
か
め
ゐ
た
る
今
更
に
心
よ
は
く
は
あ
ら
ね
と
も
此
春
は
か
り
人
も
と
は
な
む
春
興
書
始
に
む
か
う
恵
方
の
庭
に
来
て
は
や
口
す
さ
む
が
心
の
う
た
泉
む
す
は
て
も
す
4
し
き
物
を
雫
に
は
よ
し
や
に
こ
さ
し
山
の
井
の
水
章
夏
蔭
長
広
長
秋
白
浪
の
立
も
さ
わ
か
ぬ
あ
を
ふ
ち
に
春
来
る
小
亀
の
千
代
に
あ
へ
な
ん
△
春
の
始
に
よ
め
る
夷
曲
歌
年
礼
の
あ
さ
上
下
も
春
の
日
に
か
す
み
て
見
ゆ
る
遠
山
小
紋
夏
月
易
朋
は
ち
す
葉
の
ひ
か
り
涼
し
き
m路
の
ま
に
こ
ほ
れ
も
は
て
す
明
る
月
か
な
翫
檄
麦
め
か
れ
す
よ
庭
も
し
み
ら
に
た
ね
蒔
て
花
ま
ち
え
た
る
や
ま
と
な
て
し
こ
垣
夕
顔
直
好
夜
見
れ
と
ま
か
は
さ
り
け
り
此
宿
の
ま
か
き
に
咲
る
夕
か
ほ
の
花
――七
一七
―七
一八
―七一九
―七
10
――七―
-＿七――
-
P
―-g 
吾一五
モ
不
怒
川
亀
の
淵
瀬
も
し
ら
す
な
か
れ
て
の
よ
ろ
つ
代
か
け
て
契
る
年
波
△
7 
弘
訓
き
み
か
代
は
え
そ
の
千
嶋
の
果
ま
て
も
も
れ
ぬ
恵
の
ひ
ろ
め
け
る
な
り
弘
衷
久
子
ヒ炉
辺
言
友
か
く
は
し
き
言
葉
の
花
の
え
た
炭
も
さ
し
そ
は
り
行
う
つ
み
火
か
も
と
き
さ
ら
き
二
日
に
よ
め
る
春
は
猶
花
に
ま
か
ひ
て
か
た
は
ら
の
み
山
木
さ
へ
も
つ
も
る
し
ら
雪
春
海
か
す
な
ら
ぬ
小
草
も
花
の
を
り
得
て
や
く
ま
な
き
春
の
光
み
ち
ら
ん
八
十
皮
前
秋
長
猛
庭
前
の
菊
白
鶴
頂
き
に
へ
に
わ
た
の
せ
て
甲
斐
の
国
鶴
の
郡
を
う
老
人
つ
す
し
ら
き
く
占
恋
と
け
て
あ
ふ
し
る
し
を
見
せ
て
う
れ
し
く
も
や
ま
す
け
う
ら
の
む
す
ほ
4
れ
ぬ
る
途
恋
か
た
袖
に
妹
か
枕
の
し
た
に
し
て
逢
嬉
し
さ
に
し
く
も
の
そ
な
き
望
山
待
花
い
つ
か
ま
た
さ
き
な
む
花
の
か
4
ら
は
と
お
も
ひ
な
く
さ
む
み
ね
の
し
ら
雲
春 浜 浜
海 網 臣
―七――-七ii
(
―七―九
呈―
1
0
呈――
―-H
――――
 
呈―
-g
菩一 吾六
-113-
町
住
雅
長
正
孝
正
〔
辞
〕
八
十
皮
正
篤
雅
章
マ関郭
公
こ
へ
や
ら
て
し
は
し
き
か
は
や
子
規
関
の
す
き
は
ら
過
か
て
に
な
け
社
頭
桜
神
路
山
桜
に
あ
く
る
し
の
4
め
は
は
な
お
も
し
ろ
の
あ
け
の
玉
垣
月
前
萩
玉
の
み
の
な
れ
り
と
見
口
て
日
□
つ
ゆ
に
う
つ
ろ
ふ
秋
の
0
月
箱
根
神
社
に
詣
て
A
よ
め
る
君
か
代
を
い
か
し
の
み
よ
と
ま
も
り
つ
4
た
つ
や
は
こ
ね
の
も
り
の
ほ
こ
杉
し
ろ
に
こ
も
り
け
る
頃
ち
A
神
保
内
蔵
助
か
討
死
し
た
る
を
相
し
る
人
々
の
い
た
み
け
れ
は
め
て
た
く
も
ち
る
と
き
し
り
て
山
桜
空
し
く
枝
に
残
ら
さ
り
け
り
雪
み
と
り
子
を
俄
に
し
て
は
つ
雪
に
楳
乱
さ
ぬ
松
の
常
盤
木
ホ野
亭
梅
傑
光
木
の
芽
煮
る
け
ふ
り
の
す
ゑ
も
か
を
り
け
る
野
く
ち
の
や
と
の
う
め
の
し
た
風
物
簗
八
十
八
才
物
外
節
句
後
菊
昨
日
け
ふ
心
の
い
ろ
の
ち
ら
す
を
れ
は
さ
か
り
は
か
れ
ぬ
菊
の
花
む
ら
寄
竹
祝
雪
つ
め
は
弓
と
な
り
た
る
く
れ
竹
も
祝
し
も
の
な
る
御
代
そ
め
て
た
き
古
短
冊
集
目
録
忌 呈―
立
呈―
七
呈―-^呈尭
――ビ匹
0
―七匹―
―七
g-
――
菩一ペ
持
盟
持
茂
以
誠
七
十
八
明
苫
蜂
人
身弓
弦
通
才寸
六
十
二
翁
道
人
`
I
I
 
う
ゐ
子
も
ふ
け
生
し
た
る
を
祝
て
か
ね
て
お
も
ふ
福
の
み
と
り
の
子
宝
も
な
を
行
末
の
千
代
を
賀
そ
へ
む
山
家
月
ふ
も
と
に
は
猶
ま
ち
わ
ふ
る
程
な
れ
や
ま
き
の
葉
の
ほ
る
や
と
の
月
か
な
万
代
媒
の
詞
害
本
草
と
も
を
見
侍
り
け
る
つ
い
て
に
天
地
の
み
た
ま
の
ふ
ゆ
そ
か
り
そ
め
の
く
さ
の
か
き
葉
も
お
ほ
に
な
思
ひ
そ
立
春
と
こ
や
み
の
除
夜
ほ
の
／
＼
と
あ
ら
玉
の
春
に
ひ
ら
く
や
天
の
戸
か
く
し
メ水
辺
花
す
み
た
河
水
に
も
花
の
影
み
え
て
小
船
の
つ
な
て
よ
ら
ぬ
日
そ
な
き
モ古
柳
と
し
を
ふ
る
＜
ち
木
な
か
ら
も
春
こ
と
に
枝
は
お
ひ
せ
す
見
ゆ
る
宇
Fl
柳
月
春
見
し
は
有
明
桜
妖
も
ま
た
ち
り
も
く
も
ら
ぬ
月
の
一
り
む
里
掛
衣
た
か
里
も
お
な
し
よ
さ
む
の
小
夜
き
ぬ
た
う
ち
か
は
す
ら
し
此
こ
ろ
の
声
宅
写 ―七空七
―
七哭
―
七究
―芸
O
孟六
―
七器
―
七翌
-114-
義
方
も
4
ち
た
ひ
く
り
か
へ
し
て
は
繰
か
へ
せ
あ
や
も
に
し
き
も
糸
は
ひ
と
す
し
行
広
か
こ
し
も
の
ひ
と
り
ふ
せ
や
に
さ
く
う
め
の
花
を
し
み
れ
は
も
の
も
ひ
出
る
康
道
泰
曰
自
諸
平
七
十
八
翁
守
寿
基
損
元
長
其
二
古
短
冊
集
（
和
歌
）
ヨ ユ 放
冬
技
た
れ
て
花
そ
つ
ゆ
け
き
よ
し
の
河
い
は
浪
た
か
き
き
し
の
山
吹
三
鳥
伝
の
内
を
よ
み
侍
る
党
束
な
呼
子
鳥
聞
く
時
は
な
を
さ
る
る
と
り
か
も
わ
か
ぬ
血
中
河
山
吹
打
い
れ
し
駒
の
蹄
の
染
る
か
と
は
な
か
け
う
つ
る
玉
河
の
水
江
楼
流
螢
ふ
き
の
ほ
る
夕
川
か
せ
に
は
す
ま
せ
ば
雲
井
に
と
め
て
牡
た
る
と
ふ
な
り
ヤ冬
風
一
葉
ち
る
き
り
の
梢
に
ふ
き
そ
め
て
ま
つ
に
の
こ
れ
る
木
枯
し
の
風
関
路
雲
都
出
て
逢
坂
山
を
越
行
は
裏
も
さ
な
か
ら
関
と
隔
つ
る
一考宍
―
七菩一
――
七吾
一
―考
ig
――七蓋
――七壱
――芸八
＝麗
蓋
庵
蓮
〔
月
〕
八
十
三
才
霊
秀
麗
子
義
正
義 義
言 言
由
梢
芳
樹
義
方
レ草
花
白
rP
路
の
お
き
て
そ
い
ろ
の
ま
さ
り
け
る
手
枕
の
野
の
も
4
く
さ
の
は
な
山
家
つ
ぬ
さ
は
ふ
岩
ほ
な
か
ら
に
都
へ
に
お
く
ら
ま
ほ
し
き
軒
の
山
松
つ
る
ひ
な
つ
る
の
ゆ
く
末
と
ほ
き
声
き
け
は
み
よ
を
ち
と
せ
と
う
た
ふ
也
け
り
口旅
人
渡
橋
暮
か
4
る
を
ち
の
4
川
の
ひ
と
つ
梱
こ
4
ろ
ほ
そ
く
や
わ
た
る
ら
ん
か
く
花
の
散
に
付
て
も
よ
の
中
の
常
な
き
こ
と
そ
な
け
か
れ
に
け
る
池
半
氷
池
み
つ
に
ふ
ゆ
は
わ
き
て
も
来
さ
り
け
り
い
か
て
こ
ほ
り
の
か
た
へ
な
る
ら
む
若
木
梅
咲
そ
は
む
言
葉
の
花
を
ち
き
れ
な
を
わ
か
木
の
む
め
の
行
末
の
春
浮
雲
を
は
な
れ
て
今
は
お
ほ
そ
ら
に
す
め
は
す
A
し
き
夏
の
夜
の
月
螢
た
4
ひ
と
つ
風
な
か
れ
し
て
行
か
け
も
水
よ
り
す
4
し
夜
半
の
ほ
た
る
は
春
江
花
月
夜
夕
日
影
い
り
江
の
さ
く
ら
あ
か
す
し
て
か
へ
ら
む
浪
に
月
そ
浮
へ
る
宅
究
一七一（八
芙七 芙六
=―七益
至
命
一七
k
-
――
一七空 至（
―七六
O
-115-
有
楽
手
の
と
4
く
家
根
へ
飛
た
り
雀
の
子
垣六
●
青
波
ゥ耳
順
を
賀
し
て
雨
江
鶴
は
舞
ふ
亀
は
さ
4
や
く
耳
の
春
小
短
冊
之
部
し
ら
れ
め
や
野
わ
き
の
翫
の
お
も
影
に
き
へ
か
へ
り
つ
4
物
お
か
ね
と
も
秋
風
の
吹
に
し
日
よ
り
久
か
た
の
あ
ま
の
か
わ
ら
に
た
4
ぬ
日
は
な
し
無
署
名
竹
に
よ
せ
て
宝
密
奉
る
嘉
奉
た
の
む
竹
の
み
と
り
色
ま
し
て
い
く
千
代
た
か
く
生
茂
る
ら
む
梅
契
多
春
万
代
の
春
ま
て
さ
か
む
宿
の
梅
を
い
の
ち
も
か
な
や
た
を
り
か
さ
4
む
）
此
夕
秋
風
す
4
し
七
夕
の
と
わ
た
る
舟
の
を
ひ
て
は
し
め
の
若
狭
少
将
前
ノ
な
る
へ
し
（
 
〔
貼
紙
〕
ワ
古
短
冊
集
目
録
―
老―
―七
匹
――七姦
竹
亭
笞
な
り
江
に
浮
く
春
の
遊
ひ
危
チ
千
之
他
の
尾
を
曳
さ
へ
長
き
春
日
哉
（
殴
）
秋
田
河
村
専
右
衛
門
●
竹
亭
垣
九
雙
垣 逗
0
成
雅
源
月
斎
青
波
浮
亀
の
今
年
も
若
き
遊
か
な
花
の
香
を
か
さ
ね
て
亀
の
齢
か
な
セ
湖
十
降
雪
の
解
る
や
鯉
の
恥
は
し
ら
コ
行
違
ふ
人
酒
臭
き
春
の
風
其
脳
亀
に
手
を
引
か
れ
つ
と
も
に
千
代
の
春
キ 力六
十
一
吹
を
祝
し
て
班
夕
女
幾
春
を
か
さ
ね
栄
る
亀
の
山
一七ハ ――七老
-＿七
八
―
七
九
―
七八〇
忌^
――
―-芙-―
―七八
g
- 116-
其
二
古
短
冊
集
（
小
短
冊
・
雑
）
柳
枝
亀
の
寿
を
い
く
つ
重
ん
若
緑
函
）
播
州
―
―
―
ヶ
月
之
内
乃
井
野
省
々
舘
リ
眠
竜
Ì 
寄
化
祝
う
ら
4
か
さ
寿
老
も
亀
も
日
向
ほ
こ
没
々
万
年
の
は
し
め
や
ひ
ら
く
冬
の
梅
マ ホ寄
危
祝
蒲
公
み
つ
の
江
に
世
々
ふ
る
春
の
亀
な
れ
や
拝
笞
（
衷
）
伊
州
名
張
来
島
小
左
衛
門
通
匝
文
人
八
夕
房
フ寄
亀
祝
十
か
え
り
は
亀
の
差
図
よ
松
の
華
（
哀
）
姫
路
家
士
石
田
弥
右
衛
門
ーヽ遠
暦
の
よ
ろ
こ
ひ
六
花
の
あ
ゆ
み
初
る
や
春
の
水
―
七八写
―
七八六
―
七八七
―
七八
―
七八九
―
芸
O
中
納
言
家
持
悼
牡
鹿
の
朝
立
小
野
々
秋
は
き
に
玉
跡
見
左
右
置
有
白
露
――七究
商
豆
わ
れ
こ
そ
は
お
ち
は
か
そ
こ
の
う
も
れ
し
ひ
あ
り
と
し
ら
れ
て
み
や
く
ち
な
ま
し
―
七九八
百
舌
烏
暗
て
河
原
に
水
も
な
か
り
け
り
―
七九七
" 
¥..J 
頭
空
洞
な
ら
黎
明
の
蓮
の
立
つ
男
K
如 麦
人
人
ひ
と
り
通
ら
す
と
鳴
く
う
つ
ら
か
な
初
春
風
や
な
か
き
堤
の
行
戻
り
は
せ
を
最
う
指
に
か
4
る
日
数
や
花
暦
雑
之
部
伴
江
利
正
利
欲
聞
愴
浪
曲
行
至
緑
揚
村
為
末
独
清
客
漁
父
見
不
言
芦
洲
口六
十
一
賀
を
祝
し
て
亀
遊
ひ
鶴
舞
ふ
松
や
若
み
と
り
函
）
赤
石
廓
中
井
上
杏
砥
敬
後
―
芸―
―-完-―
――七姦
――七苔 瓦
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肖
像
画
水
口
高
根
画
（
昭
和
一
六
年
）
俳
句
短
冊
芳
洲
古
短
冊
集
目
録
石
翻
々
今
気
舞
花
淡
々
今
生
香
夕
風
や
穂
を
摘
み
終
へ
し
粟
畑
付
水
口
豊
次
郎
筆
蹟
並
肖
像
あ
ま
っ
r
翠
村
人
の
世
に
う
ら
み
は
消
え
て
永
遠
に
平
和
あ
れ
天
0
0
-
K
o
――
 
-Ko-
――
 
k
o
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あ
と
が
き
水
口
氏
旧
蔵
短
冊
の
本
館
収
蔵
は
、
昭
和
一
―
¥
0
年
九
月
（
原
田
実
館
長
）
の
こ
と
で
あ
り
、
当
時
、
中
村
俊
定
先
生
の
指
菊
の
も
と
に
大
学
院
に
あ
っ
て
俳
文
学
を
専
攻
し
て
い
た
山
下
一
悔
•
萩
原
恭
男
の
両
君
が
、
こ
の
古
短
冊
の
整
理
に
従
事
し
、
昭
和
三
二
年
六
月
二
0
・
ニ
―
日
の
両
日
、
本
学
社
会
科
学
系
大
学
院
の
会
蔽
室
に
一
五
0
点
余
り
を
選
び
展
示
し
、
展
示
目
録
を
刊
行
し
た
°
つ
づ
い
て
一
0
月
、
同
じ
く
中
村
先
生
の
御
尽
力
に
よ
り
、
苓
北
文
廊
細
川
岱
餓
翁
の
集
め
ら
れ
た
古
短
冊
の
寄
託
を
受
け
、
昭
和
三
八
年
に
は
杉
浦
正
一
郎
氏
旧
蔵
の
短
冊
を
も
加
え
た
°
そ
の
後
、
昭
和
四
0
年
度
の
俳
文
学
会
の
大
会
が
本
学
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
館
蔵
俳
諧
賓
料
に
よ
る
「
古
俳
忠
展
」
の
企
画
が
も
た
れ
た
の
は
、
そ
の
年
の
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
°
こ
の
展
認
会
に
は
、
こ
れ
ら
の
古
短
冊
を
先
の
展
示
と
は
述
っ
た
角
度
か
ら
展
示
し
て
ほ
し
い
と
中
村
先
生
の
希
望
も
あ
っ
た
が
、
先
の
撒
理
は
山
下
•
萩
原
両
君
の
仮
撒
理
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
図
害
館
と
し
て
は
種
々
の
事
情
も
あ
り
、
本
賂
理
を
完
了
す
る
に
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
は
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
仮
番
号
を
付
し
て
、
メ
モ
に
よ
る
仮
挫
理
で
、
短
冊
の
順
序
の
決
定
、
O
党
ヵ
ー
ド
作
成
・
詰
求
番
号
の
指
定
、
ラ
ベ
ル
貼
付
を
せ
ず
、
短
冊
帖
を
展
示
用
に
購
求
し
た
も
の
の
、
原
本
は
茶
箱
に
保
管
し
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
急
遅
展
銀
ま
で
に
本
照
理
を
終
了
す
べ
く
、
佐
々
木
八
郎
館
長
・
加
藤
諄
（
前
）
副
館
長
の
指
示
に
よ
り
、
再
度
中
村
俊
定
教
授
の
指
｝
叫
を
乞
い
、
大
学
院
学
生
雲
英
末
雄
君
、
和
漢
害
係
荻
野
隆
恵
さ
ん
の
助
力
を
受
け
て
、
特
別
衰
料
室
の
柴
田
光
彦
•
松
本
弘
•
沢
本
君
恵
お
よ
び
酒
井
部
が
こ
れ
を
担
当
し
、
整
理
に
珀
手
し
た
。
こ
の
年
の
反
期
休
暇
の
殆
ど
を
返
上
し
、
一
丸
と
な
っ
て
整
理
に
当
り
、
先
の
両
君
の
メ
モ
に
基
い
て
、
原
本
と
再
照
合
し
て
こ
れ
を
補
訂
し
、
作
者
名
の
五
十
音
順
に
配
列
し
、
ま
た
破
損
の
も
の
に
は
補
修
を
加
え
、
展
屁
会
前
に
ど
う
に
か
全
部
に
ラ
ベ
ル
を
貼
付
し
、
す
べ
て
短
冊
帖
に
挿
入
し
、
作
者
別
の
五
十
音
カ
ー
ド
を
作
成
し
、
一
0
月
九
ー
一
―
日
の
古
俳
害
展
に
は
、
こ
の
中
よ
り
二
百
点
程
の
短
冊
を
中
村
先
生
に
選
定
を
願
い
、
他
の
古
俳
芯
と
と
も
に
、
本
館
第
二
閲
靡
室
に
展
示
し
（
「
古
俳
因
展
観
目
録
」
作
成
）
、
展
餓
終
了
後
は
、
特
別
飛
口
即
中
に
新
た
に
し
つ
ら
え
た
短
冊
帖
棚
に
収
め
た
°
そ
の
後
、
仮
カ
ー
ド
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
に
し
の
び
ず
、
柴
田
が
勤
務
の
傍
ら
私
に
冊
子
の
形
に
ま
と
め
た
の
が
、
こ
の
目
録
二
種
の
原
稿
で
あ
り
、
こ
の
度
機
会
を
得
て
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
0
ま
た
こ
れ
を
機
縁
に
細
川
氏
よ
り
従
来
の
寄
託
の
形
か
ら
改
め
て
御
寄
贈
を
申
出
て
頂
い
た
こ
と
は
望
外
の
喜
ぴ
で
あ
る
°
当
時
御
健
康
に
恵
ま
れ
ぬ
中
を
押
し
て
、
炎
暑
の
中
を
幾
度
も
図
苫
館
に
お
越
し
い
た
だ
き
、
親
し
く
我
々
に
御
指
蔚
を
賜
っ
た
中
村
先
生
、
な
ら
び
に
、
他
の
所
屈
乍
ら
係
只
以
上
の
努
力
を
傾
け
、
今
は
退
職
し
て
原
夫
人
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
荻
野
さ
ん
に
深
く
謝
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
先
に
水
口
氏
旧
蔵
短
冊
の
下
賂
理
を
さ
れ
た
山
下
•
萩
原
両
君
の
往
年
の
努
力
を
多
と
す
る
次
第
で
あ
る
°
こ
の
短
冊
目
録
に
は
な
お
多
く
の
難
読
•
誤
読
を
残
し
、
且
こ
の
よ
う
に
印
刷
に
付
す
る
こ
と
に
は
祉
泥
た
る
も
の
が
あ
る
°
先
学
の
叱
正
を
乞
う
所
以
で
あ
る
°
終
り
に
臨
み
、
編
集
の
茂
木
発
秀
氏
な
ら
び
に
印
刷
所
の
諸
衷
に
も
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
0
(
柴
田
光
彦
記
）
あ
と
が
き
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